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?  thèses doctorales 
 
THÈSES DOCTORALES 
DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE 
ET DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE 
ET DE SCIENCES RELIGIEUSES 
2009-2010 
 
______________________  
I. PHILOSOPHIE 
LANG, Mathieu  
La pensée critique au cœur de l’éducation à la citoyenneté 
Doctorat en philosophie (Ph.D.), sous la direction de Michel SASSEVILLE 
et la co-direction de Luc VIGNEAULT 
Membres du jury : Mathieu Gagnon (Université du Québec à Chicoutimi), Jocelyn Maclure, 
Victor Thibaudeau 
Soutenance : 11/12/2009 — Diplomation : 30/04/2010 
GODIN, Serge  
L’expérience mystique comme tiers inclus de l’expérience philosophique. Recherches à partir 
de l’œuvre de Raymond Abellio  
Doctorat en philosophie (Ph.D.), sous la direction de Jean-François MALHERBE 
et la co-direction de Raymond LEMIEUX 
Dans le cadre d’un programme conjoint avec l’Université de Sherbrooke 
Membres du jury : Alain Létourneau (Université de Sherbrooke), Jean-André Nisole 
(Université de Sherbrooke), Bruno Pinchard (Université Jean Moulin Lyon 3) 
Soutenance : 15/10/2009 — Diplomation : 30/11/2009 
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ROY, Robert 
L’exercice du jugement éthique en milieu policier québécois : origine d’un paradoxe  
Doctorat en philosophie (Ph.D.), sous la direction de Georges-Auguste LEGAULT 
et la co-direction de Luc BÉGIN 
Dans le cadre d’un programme conjoint avec l’Université de Sherbrooke 
Membres du jury : Marc Alain (Université du Québec à Trois-Rivières), André Duhamel 
(Université de Sherbrooke), André Lacroix (Université de Sherbrooke) 
Soutenance : 02/06/2010 — Diplomation : 31/08/2010 
II. THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES 
BUSSET, Christian 
L’Association : Catalyseur de la mission vécue en communion. L’expérience de la SMÉ du 
Québec et les défis de l’appartenance 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Gilles ROUTHIER 
Membres du jury : Raymond Brodeur, Jacques Racine, Bernard Ugeux (Institut Catholique de 
Toulouse) 
Soutenance : 15/12/2009 — Diplomation : 31/01/2010 
ÉTHIER, Mireille 
Le saisissement d’une personne laïque par une figure évangélique dans une famille spirituelle 
où sont arrimées personnes laïques et consacrées 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Marc PELCHAT 
Membres du jury : Marie-Hélène Carrette, Sr Bernadette Delizy, Robert Mager, Gilles 
Routhier 
Soutenance : 10/09/2009 — Diplomation : 31/11/2009 
LAMONDE, Céline 
Une cantillation nouvelle pour la proclamation de vingt-cinq évangiles de l’année liturgique 
sur les textes du lectionnaire 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Marcel VIAU 
Membres du jury : Sylvain Caron (Université de Montréal), Robert Mager, Chantal Masson-
Bourque, Serge Simard (Institut de formation théologique et pastorale, Chicoutimi) 
Soutenance : 22/10/2009 — Diplomation : 31/01/2010 
LEBOUCHÉ, Bertrand 
Étrangers, disparus et invisibles. Contribution théologique aux enjeux éthiques de l’épidémie 
de VIH/sida 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Raymond LEMIEUX 
Membres du jury : Guy Jobin, Joseph Josy Levy (Université du Québec à Montréal), François 
Nault 
Soutenance : 24/03/2010 — Diplomation : 30/06/2010 
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SAINT-ONGE, Bertrand 
Le retour au pays des missionnaires laïques québécois 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Gilles ROUTHIER 
Membres du jury : Marc Pelchat, Bertrand Roy (Université Saint-Paul d’Ottawa), Marcel Viau 
Soutenance : 19/02/2010 — Diplomation : 31/03/2010 
